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第31次越冬隊は1990年2月1日30次隊から基地の運営






















海氷や内陸旅行隊を編成 して行 う観測,航空機 を運用し








生活の基盤となる発電,造 水,電気,暖 房施設,安 全の























作 を開始 し,と っつ き岬,S-16,ラングホブデへの
ルー トを早々と確保することが出来た.こ れを可能にし
たのは安定した海氷であった,海 氷旅行は4月24日か ら
約1ヵ 月の予定でパ ッダ方面ルー ト(Pルー ト),ラン
グホプデ西沖合いルー ト(Lル ー ト),弁天島沖合い
ルー ト　(OWルー ト)上に14点の観測定点 を設 けて温
度,塩 分等の基本的海洋観測や無人気象ブイを設置して
の気象観測を実施するものであった.旅 行隊出発直後の











26日,リ ュ ッa.・ホ ル ム湾 内 中 央i郡にV字 型 に 大 き な
ク ラ ン クがNOAA衛 星画 像 に認 め られ た.直 ちに 航 空
機 偵 察 を実 施 した 結 果 ク ラ ック は 幅2km～5kmに 及
ぶ 大 き な リー ドで あ り,　oWル ー トの 定 点4付 近 を走
っ て い た.こ の た めLル ー トは 観 測 定 点4ま で,　oW
ル ー トは 定 点3ま で と した.・?/'いク ラ ンクは そ れ 以 上 広
が らず 観 測 は順 調 に 進 ん だ.　fl旦し,Pル ー トで は 軟雪 深
くSM-40雪.ヒ:!1]:でピ ス トン輸 送 す る と い う状 態 で あ っ
た.観 測 は 予定 よ りltl'く進 み5月18日 に は す べ て 終 」'し
基 地 に 帰 投 した.こ の 間 天候 に は 恵 まれ悪 天 候 に よ る 停
滞 は な か っ た.し か し反 面,厚 さ2　rn30enコを越 す 海 氷
の 穴 開 け 作 業は 大い に 難 航 した.寒 さ の 中 で の水 仕 事 と
い う だ け で も 大 変 な と こ ろ に ア イ ス ・オ ー ガ ー で 径
40cmの穴 を開 け る た め に10本以 ヒの 氷 を 抜 き出 し,更
に海 氷 ド部 に 残 った 氷 を取 り除 く作 業 は想 像 以 上 に重 労
働 で あ る.こ こ でサ ポ ー トに 参 加 した 機 械 隊 員は 足 場 板
と 大ハ ン マ ー で 海氷 ド部 の 氷 を打 ち砕 くL夫 を して,作
業効 率 は急 激 に ヒが った.以 後 の 海 氷 穴 開 け作 業 には こ
の 方式 が 採 ら れ作 業 日手≒{がか な り短 縮 され た.
冬 前 に は こ の 他 宙 空 系 の 無 人 観 測 機 保 守 の た め
H-180まで 内 陸 旅 行 を実 施 した ..・方 昭 和 基 地 で は 早 い
冬 の 訪 れ の ためr定 した外 作 業 は 思 うほ ど進 まな か っ た
が,越 冬 体 制 確 、ン:のため 作 業 や安 全点 検 を中'L・に 作 業 を
進 め,冬 明 け後 の 活 動 に備 え た.
冬 明 け 後 の 活 動 は8月 の2つ の 海氷 旅 行 で始 ま っ た.
一・つ は リ ーサ ー ラル 七 ン 半島 ク .ソク岬 付 近 の コウ テ イ ペ
ンギ ンル ッカ リー へ の ルー ト1:作旅 行 と他 は リュ ッ ォ ・
ホ ル ム 湾 冬 期 海 洋 調 査 旅 行 で あ る.リ ー サ ー ラ ルセ ン 方
面 へ は過 去 に1回7次 隊 が か らめ て 岬 ま で旅 行 した だ け
で,か ら め て岬 か ら先 は 未 踏 の 地 で あ っ た.コ ウテ イペ
ンギ ン の ル ッカ リー は16次隊 が 発 見 し今 回 目指 した リ ー
サ ー ラ ル セ ンル ッカ リー と21次隊 が 発 見 し,27次隊 が 訪
問 して い る 梅干 し岩 ル ッカ リー の2つ が 知 られ て い る.
梅 「し岩 ル.ノカ リー は500～600羽と規模 が 小 さい の に対
して リー サ ー ラ ル セ ンル ッカ リー は6000～7000羽と ス
ケ ー ルの 点 か ら も本 格 ル ッカ リー で,ペ ンギ ン研究 者'に
と っ て は垂 膳 の 的で あ る,こ こへ の 旅 行 は3段 階 で 望 む
こ と に し.か な め 島 近 く まで の ル ー ト偵 察 を7月 に 実 施
した.第2段 階 と して,8月 に予 備 調 査 を兼 ね て ル.ノカ
リ ー まで の ル ー ト.|:作を 行 う こ と と した.第3段 階 は9
月 に 予定 した 本 調 .杏旅 行 で あ る,8」jl51|に出発 した
ル ー トLl作隊 の 編 成 はSM40,SM25の2台 の 「「1.L.,1!/と
2ト ン儀 よ り一・回 り小 さい 幌 カ ブ ー ス及 び燃 料 権 で あ る.
燃 料 ドラ ム は 本 調査 の た め の デ ポ と ル ー ト川 累物 と して
多 め に携 行 した.旅 行 は 順 調 で,か なめ 島 総 山 か らめ て
岬 まで は1日 半 停滞 した だ けで 殆 ど問 題 な く進 んだ.か
ら め て 岬 を過 ぎて か らは 急 に 前方 を氷lll群に阻 まれ,氷
山 群 中 を進 む こ と と な っ た.噛十島 か ら柳 水 状 の 氷山 が 重
な る よ うに 押 し 出て い る こ とは衛 星 図 と航 空 機 偵察 の 結
果 か ら分 か って い た の だが,実 際 走 って み る とr想 以 ヒ
の 状 況 で あ った.海 氷 上 を走 っ てい る積 も りが 気が 付 く
とい つ の 問 に湖 水 の ヒにい た り,柳 水 の .Lにい る筈 が ク
ラ ンク に出 あ った りとい う状 況 で あ った .旅 行 は最 終段
階 で 日的地 へ の 遊 人 ル ー トが 分 か らず,中:両 トラブ ル も
あ り約20km手 前 で 断 念す る こ と と し.8」j23||Sigl也に
帰 投 した.
.・方 ,時 を同 じ く して 出 発 した リ ュ ツ ォ ・ホ ルム 湾 冬
期 海 洋 観測 旅 行 隊 は.秋 の 旅 行 で1欧雪 に:,`t:労した た め牽
引 力の 弱 いSM-25雪 ヒ↓1」:を諦 め,牽 引 力 と居fi!性に 優
れ たSM-50雪 上車 をPル ー ト とLル ー トに使 用 した ,
SM-5〔〕の 様 な 大 型 雪 上 中:を長 田i離.の海 氷 旅 行 に 使 川 し
た 例 は過 去 に な く多 少 問 題 が な くは な か っ た が,海 氷 の
厚 さ は2mを 越 え,ま た 既 に ル ー.トは 秋 に 走 行 し,ク
ラ ッ ク等;全くない こ と が 確 認 され て い る こ とか ら使用 す
る こ と と した.実 際,旅 行 時 は 気 温 が 氷 点.ド451虻Cにま
で ドり,ま た牽 引 に も余 裕 が あ り大 型雪 上 中:の威 ノ」が 大
い に 発揮 さ れ る こ と と な っ た .8Jlの 冬期 海 洋観 測で は
海 氷状 況 も秋 の時 よ りは っ き り した た め定 点 を さら に増
や しLル ー トを15km,　OWル ー トは20kmさ ら に 沖 合
い に 延 展 した.し か し,作 業 に熟 練 した こ とや天 候 に 恵
まれ た こ とで 旅行 は ∫二定 よ り早 い9月4Uに 終J'し基 地
に帰 投 した.
9,10月に は これ にも'〔いて コ ウ テ イペ ン ギ ン本 調 査 旅
行,み ず ほ基 地 へ の 内 陸 旅 行,リ ュ.ツオ ・ホ ルム 湾 春 期
海 洋 観 測 旅 行,を 立 て 続 け に実 施,越 冬 後 半 の.・つ の 山
を乗 り切 る こ とが 出 来た.特 に リ ーサ ー ラ ル セ ン ル ソ カ
リーへ の 旅 行 で は,ピ ラ タ ス に よ る偵 察 を実 施 し,氷 山
群 を抜 け るル ッカ リ ーへ の 最 終 ル ー トを確 認 し,到 達 す
る こ とが 出 来 た.
11J]以降 の 野 外 行 動 は ㌧1」ら基 地 周 辺 と ラ ン グボ ブデ に
長 期 滞 在 して 行 う 〔2月初 旬)ア デ リ ーペ ン ギ ン調 査 で,
多 くの 隊 員 の協 力 で 行 わ れ た.こ の 調 査 に は あ す か拠 点
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での越冬を終了した隊員も交互に協力 した.
昭和基地を起点にす る野外観測の航空機の運用がある.
31次隊はピラタス,セ スナの2機 を運用 して年間330時






















ソン ・ユニットまで急減 した.地球環境問題に対応 した
観測である大気中二酸化炭素の連続測定でも,信頼出来
るデータを得ることがで きた.こ こでも,二酸化炭素濃




守 して殆 ど欠測な く終 「した.宙 空系の観測 もEX・









電機の トラブルを除いて設営関係 も計画した仕事 を問題
なく実施 した.31次隊では出発前から冬期の発電機2機
の並列運転を予定 し,実際電力需要が ピークに達すると
思われた8月 に2週 間の並列運転 を実施した.し かし,
9月に入って も気温が予想以.Lに下が り(9月 として歴
代1位 の低温),電力需要が急増し衛星受信棟の計算機
の電源がダウンするトラブルが発生 した.直 ちに2機 運

































ペ レーションが成功裏に終 「したことは既に昨年報告 さ





送 された.な かでもLOで組み立てられ,あ らたに搬入
された3台 の大型雪上車は越冬中の強力な味方であった.
2月8日午前,ヘ リコプター2機 が無事 「しらせ」に
3












帰 り着 き,残 り11名の 夏隊Slが帰 路 に 着 い た.い よい よ
実 質 的 な越 冬 生活 の 開 始 で あ る.越 冬 期 間 は 大 き く3期
に分 け ら れ る.2月 か ら4JIい っぱ い まで は,冬 籠 も り
準 備 期 間 で 残 った屋 外 作 業 をこ な す の に 懸 命 で あ った.
同 時 に山 地 旅 行 もお こ な い,全 員 が 参 加 した.5月 か ら
8力 い っ ぱ い まで が 冬 籠 も り期 間 で あ る.太 陽 の ま っ た
くで ない の は,こ の うち約70日間 で あ る が,そ の 前 後 も
ブ リザ ー ドが 多 い寒 い 厳 しい 時 期 で 屋 内 で ひ っそ りと観
測 や 生 活 を続 け て い た.こ と に,7月 は ブ リザ ー ド日数
(ネ見手呈riOOメートJレノ十li「埼T∫重し」空12メー トノレ以1:カご611.xrrlJ↓/
上 続 く状 態)が21日 もあ り,ほ とん ど外 出 が で きな か っ
た.そ れ で も,非 常 時 の ため に 出 人 口 だ け は確 保 して お
か ね ば な ら な い.真 っ暗 な な か,懐 中電 灯 の ひか りを 頼
りに ス コ ップ を握 る こ と も しば しば であ った.そ して,
掘 っ て も掘 っ て も,埋 め 戻 され る こ と の 繰 り返 しに 、
「また.一か らや り直 し一」 の 流 行 語 が 生 まれ た .
8月 の 下 旬 に な る と,気 温 は ます ます 低 くな るが ,日
1日 と太 陽 が 輝 きを増 して くる ため ,屋 外 で の活 動 が盛
ん に な って くる.9月 以 降 は32次隊 の 受 け 入 れ準 備 と と
もに,セ ー ル ロ ンダ ー ネ山 地 の 調 査 旅 行 が しば しば行 わ
れ た.全 越 冬 期 間 中 に1泊 以 上 の 旅 行 を12回行 い,総 日
数 は 日帰 り も含 め る と70U間で あ っ た.あ すか 基地 の 南
に拡 が る セ ー ル ロ ン ダ ー ネの 山 や まの 景観 は越 冬中 の慰
め とな った と と もに,山 地 へ の 旅 は隊 員 た ちの 憧 れ であ
っ た.基 地 が 手 薄 に な るた め,あ ま り長 期 の旅 行 は で き
な いが,全 員 が 人 れ 替 わ りた ち替 わ り参 加 し,　lll地の大
自然 に触 れ た.
11月に 人 って よ うや く余 裕 を も って 野 外 作 業 をで き る
気 候 に な っ た.20日 間 の バ ル ヒ ェ ン方 面 へ の地 質 ・限 石
調 査 旅 行 を終 え た 後,32次 隊 が 到 着 す る まで の 短 い 期 間
に残 さ れ て い た外 作 業 を.一気 に す ませ.12月21日,第1
便 の ヘ リコ プ ター を迎 えた.昨 年 と同 様,基 地 の 引 継 ぎ
作 業 を慌 た だ し くす ませ た7名 の31次あ す か隊 員 は,感






















































10日とすることも,2月1日 越冬成立 とともに 「しら
せJが 昭和基地を離れる最近の夏期行動と異なる計画を
立てざるを得なかった.こ の他.Sl6におけるブル ドー
ザ組立 と走行テス トを兼ねたみずほ旅行,生 物調査など
盛沢1]1すぎるくらいのプログラムが組 まれた.
前期オペ レーションは,12月の天候が良く通称大利根














なブリザー ドに見舞われ,風 による直接的被害や3日 間
の強制的休養の他.積 雪による付加作業ができて しまっ
た.18日には,瞬 間最大風速50.2mを記録 し.重 力計
室のパネルが飛ばされるなど風の被害に加え,道 路や管
理棟建設現場の除雪作業に2.5日かか り,実質的な遅れ








厚 ・積雪の状態は侵入時 とあまり変わらず,侵 入時のチ
ャージング回数1049回に対 して873回のチ ャージングを
行い,14日ようや く定着氷 を突破 した.2月4日 の氷状
偵察では.2月 上旬の南風のためか,定 着氷縁とパ ック
アイスの間に水あきが見られたが,そ の後の天候の変化
により,定着水の外側は,乱 氷帯となっていた.こ の乱
水掃 は,大 陸棚が急激に落ち込 む斜面か ら湾側,幅 約
15kmにわたっており,重 なった氷盤の間からはブラッ
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的義務,出 席すべき委員会,政 府機関への報告書の作成












モクリトスは,東 洋に長期滞在 した後,原子 と世界の有
限を教えた.1663年には.ス ピノザが物質の概念を 「万
物は,思惟 と延長である」 と変えて,西洋の科学的思考




























くが,三 宅 ・松尾 の手際 の良 い同位 元素希釈法 は


























































る.こ こに体制づ くりと,そ の中の個人研究 との調和を







































から南東約1000kmにあるサ ウスシェ トラン ド諸島中の































間を通 じてずっと中華料理であ った.日 本ではなじみ深
いカレーライスも食べないという.生 野菜も食べる習慣
はな く,空輸された新鮮なレタスなども妙めて食べる.
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賞,卓 球,ビ リヤ ー ド,ブ リ ッジ な ど を して 楽 しん で い
た.特 に,1;1:球の レベ ル は 高 く筆 者 も良 く中iF.|の隊 員 に
コ ーチ して も ら った ,ま た,ダ ン ス パ ー テ ィが 開 か れ た
と き ワ ル ツ や タ ンゴ の リ ズム に あ わせ て踊 れ る 人 の 多 い
の に も驚 い た.我 々2名 は ど ち ら も ステ ノブ を知 らず ,
教 わ りな が らた どた ど し く踊 った の が 楽 し く思 い 出 され
る,研 究 者「の 多 くは 英 語 が達 者で 、 我 々 と の 日常 会沽 は
英語 がi三で あ り,中 国 語 は我 々の レベ ルが 低 いた め 挨 拶
を交 わ す 程度 で あ っ た.余 談 で あ るが,中 国 人317,の内
29名は既 婚 者'であ り1.|本隊 に1.ヒベ て 既 婚 者 の割 合 はず っ
と高 い..般 のII1国人 の結 婚 の 平 均 年 齢 は 日本 よ りか な
り低 い よ うで あ る.
中 国 南 極 観 測 隊 は/l　t[tで7年目 に な る.7次 隊 の 構 成
は越 冬隊15名,夏 隊18名 戚 々2名 を含 む1の 計33名で,
夏1;家tこtま女†'1:11家;tカtl}斐1;;i,{i升究tこ各1字 「 [lhi家1夕「,}手i
道4名 が 含 ま れ て い た.今 年 は例 年 長 城 基1也を 訪 れ る
「極 地 号 」 は 中 山 基 地 に 向 か っ た た め ,代 わ って 大 洋 地
質 科・学 調 査甜}　「UtEミY"4;;一」 が 寄 港 した.こ の 船 は 調 査船
の た め 多 くの 物 資 の 輸 送 が で き な い ら しく今 年は 大が か
りな 建 設 作 業 や野 外 作 業 は な か っ た.わ ず か に基 地 の 外
壁 の 塗 装,屋 根 の 補 修 な どが 行 わ れ た に す ぎ ない.1:*;k
の う ち,テ レ ビ局 の2名 は 「南極 と 大川 」 とい う番 剤Lを
作成 す る た め キ ン グ ジ ョー ジ島 の 各 底地 を滞 在 中忙 し く
取 材 に まわ って い た.画 家 の 江f姑'[;氏1、丈島 の 風 景 や 生 物
を水 」.じ1呵で 描 き.f乍品 を食 堂 に展 ノJこし鑑 賞 会 を催 して く
れ た.ま た,隊 員 全 員 に1枚 つ つ す ば ら しい絵 をll}いて
ドさっ た.そ れ は とて も心 な ご む楽 しい.・時 で あ っ た.
|i本隊 も南 極 に芸 術 家 を派 遣 して は どう た ろ うか.
近 年,「打極 に 関 心 を もつ 国 が 増 えて お り,こ の キ ン グ
ジ ョー ジ島 で な ん らか の研 究 活 動 を行 っ て い る 同 は 蛯 ヵ
国 にの ぼ る とい う.そ の た め 長 城 基 地 は ほ とん ど毎1|の
よ う に 島 内 の 各国 の 基地 のfヒ人や 島 外 か ら 訪 れ た 人 々 の
訪 問 を受 け る.各 国 おli/い様 とい えば そ れ まで だが 隊 長
はそ の 対応 に忙 しい.し か し,そ の お か げ で我 々 は滞 在
中,チ リ,ア ルゼ ンチ ン,ウ ル グ ァ イ,ソ 連,ド イツ,
チ 」.コスロ バ キア,英 国,韓 国,北 朝 鮮 の 隊 員 と会 うこ
とが で きた.ま た,チ リの マ ー シ ュ基 地,ソ 連 のベ リ ン
グ スハ ウゼ ン基 地,ウ ル グア イの ア ル テ ィガ ス基 地 を 訪
れ る こ と もで きた.我 々の よ う な訪 問 者 に と って外 国 の
研 究 者.と親 好 を深 め,お 互 い の 国 の こ と を 知 り合 う とい
う意 味 で は 実 に良 い 島 で あ る,し か し研 究 者や観 光客 な
どが 環 境 へ'j.える 影 響 で あ る.我 々の 滞 在 期 間li1も多 く
の 船 舶 や 飛 行 機 が このf;Gを訪 れ た.海 岸 に 木片 や プ ラ ス
チ ック の 類 が うち 上 が って い た り,蘇 苔 類 の地 衣 類 の群
落 の 上 を 轍 が 通 って い るの を よ く 見か け た.南 極 の生 物
は環 境 の 変 化 に弱 い もの が 多 い,南 極 の 中 で も生 物 が 豊
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夏 の 長城 基 地 全!;1/Cアブ'リ一 局 よ り)
間 の影 響 を最 小 限 に抑 え,脆 弱 な 生態 系 を守 る 努 力 を し
て い か な くて は な ら な い だ ろ う.永 々 と続 い て きた 貴1匡
な 南極 特 有 のIl・..物のVl界が 変 わ らず い つ まで も続 く こ と
を祈 りつ つ キ ン グジ ョー ジ島 を 後 に した,
長城 基 地 滞 在 中 は,楊 志:華越 冬 隊 長,張 福 剛 夏隊 長 を
は じめ.7次 隊 の 隊 員 の 方 々に は 我 々の観 測,生 活 が ス
ム ー ズに 行 くよ うに細 か な ご配 慮 を頂 い た.ま た,準 備
段 階 か ら帰 国 まで ごSiilを頂 い た 関係?ff"":にあわ せ て心
か らお 礼 申 し}:げる.
(筆者.:国.、k極地Wf究所 寒 冷 生 物 学 第 ・研 究 部門 助 手}
第33次南極地域観測隊冬期総合訓練
第33次1}∫極地 域 観 測1壕の 冬 期 総 合,JII練は,福 地 光 り」第
33次南極 地域 観 測 隊 長 を,」|[練11家kに隊lif]JEhliX及び.P務
1、・51'}関係 者な ど約70名が 参 加 し.3月11日 ～3月L6}1ま
で の6日 間 にわ た り,長 野 り1し乗 鞍 岳付`近に お い て実 施 さ
れ た.
、耀聰㍗霧雲:慰霊 惣 ●
対 応.応 急 措 置 に:,F:点を 置 き,位 ヶ原 ～ 肩 の小 屋G.a,E,v高
一 一8 -一
極 地 研 ニ ュ ー ス102
2400-270em)一帯 に お い て,ル ー ト工 作,ビ バ ー ク,
怪 我 人 の搬 送 等 を実 施 した.ル ー ト工 作 時 に は,一 時 視
程 が100m以下 に な り,ま た,ビ バ ー ク時 に は.気 温 が
一20℃ 以 下 とな る な ど,厳 しい 気 象 条 件 の な か 当初 の


































































極 地 研 ニ ュ ー ス102
南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Climatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
平 均 気 温(Meanternp.)　(℃)
最 高 気 温(Max.temp.)(℃)
最 低 気 温(Min.temp.)(℃)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,　sea　leveD　(mb)
平 均 蒸 気圧(Mean　vapour　pressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　relatlve　humidity)　(%)
平 均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分間平 均(Max.　wind　speed,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 10・min.mean)　(m/s)
瞬 間 最 大風 速(Gust)　(m/s)
平 均 雲 量(Meancloudcover)　(1/10)
快 晴 日数(Number　of　clear　days)




































































開発 した物である.日 本隊が過去に南極地域で使用 し
た,中 ・大型雪上車の使用経験 を踏まえて設計に当た
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